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17 回がん転移学会，2008, 7, 24-25, 鹿児島.
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トグロビン低下とそれに対する漢方方剤の効果，第 25 回和漢医薬学会，2008, 8, 30-31, 大阪.
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13)  Saiki I.: Proteomic analysis of pathogenic alteration (Sho, 証) diagnosed by Kampo medicine and establishment of tailor-made 
treatment. Workshop for ProteinChip SELDI in Biomarker Discovery and Clinical Research. Seminar in Korea National 
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京.
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ミナー，2008, 6, 6, 富山.
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7, 2, 富山.
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20)  済木育夫：十全大補湯のがん治療における役割，横浜北部消化器病研究会，2008, 7, 31, 横浜.
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8, 6-8, 富山.
22)  済木育夫：成人 T 細胞白血病細胞における恒常的 NFB 活性化に対する人参代謝物の効果，日本紅参研究会，2008, 
8, 20-21, 札幌.
23)  日高隆雄，小泉桂一，小川和生，柴垣ゆかり，済木育夫，斎藤 滋：更年期障害における加味逍遥散の証と臨床効
果について，第 28 回産婦人科漢方研究会，2008, 9, 21, 宇都宮.
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